






り， きわめて多種多様な事例が報告されている O しかし東アジアの諸地域において
は，ある程度共通した観念が存在し，よってその方法や習俗にも，類叡した事例が多






































































































の位牌の中に入れられる O なおユハイは，家に置くもの以外に 2個作る。ひとつ
へ納めるものであり， もつひとつは墓地に置いておくものである。
次に，死者の年忌供養とその習俗について考えてみたい。死者の年忌は 1年 3
















































































































































































































































































































































































































1984 i墓制と改葬J( r近畿民俗j98 近畿民俗学会)
1984 i伊豆諸島の葬送儀礼と改葬習傑J( r近畿民俗j99 近畿
民俗学会)














1988 i通過犠札J cr韓国の民俗大系 1 翻訳
本
1989 i通過儀礼J (r韓国の民浴大系 3 慶尚南道篇j翻訳
本国書刊行会)
1975 iシナ権諸地域の複葬③一一朝鮮半島の護葬をめぐってー
(rどるめんj第6
1985 r朝鮮民裕文化の研究j
